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UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 200412005 
Mac 2005 
HMT 328 - Psikolinguistik 
Masa : 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
ARAHAN 
1. Jawab EMPAT soalan sahaja. 
2. Bahagian A WAJIB dijawab. 
3. Bahagian B jawab' SATU sahaja. 
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Bahagian A 
1. [a] Tandakan Rajah I dengan anak panah dan namakan: 
[i] 
[ii] Bagi setiap satu komponen utama, namakan setiap 
[iii] 
Ketiga-tiga komponen utama sistem saraf. 
bahagian yang terangkum di dalamnya. 
Nyatakan fungsi bagi setiap komponen utama. 
(Tulis di ruang yang disediakan). 
. . .3l- 
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Rajah 1: Diubahsuai dari Berko. G. L dan Ratner. B. N. (1998:61) 
[ 7 markah ] 
. . .41- 
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[b] Tandakan Rajah 2 dengan anak panah dan namakan kawasan 
yang terlibat apabila: 
[i] Mendengar ujaran ‘sedia senyum’. 
[ii] Jelaskan bagaimanakah kawasan tersebut bertindak dan 
berfungsi dengan peristiwa tersebut. 
(Tubs di ruang yang disediakan). 
r/ markah] 
. . .5/- 
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t 
Rajah 2: Diubahsuai dari THE HUMAN BODY: The Human Brain (1984 : 54) 
[7 markah] 
. . .61- 
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[c] Jawab [i] hingga [iv] dengan berpandukan ha1 [I] hingga [Ill]. 
[I] Gariskan kesilapan pertuturan yang berlaku. 
[Ill Kenal pasti jenis kesilapan yang digaris tadi, 
namakan jenis kesilapan tersebut. 
[Ill] Terangkan dengan ringkas dan tepat mengapa 
setiap kesilapan boleh berlaku. 
[i] Sebelum bakar curahkan sedikit minyak kelapa di 
atasnya + Sebelum bakar curahkan sedikit minyak 
kepala di atasnya. 
(Kalendar resepi SAJI 2005). 
Jenis kesiiapan: 
Penerangan: 
[5 markah] 
. . -71- 
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[ii] Werner Arber pemenang hadiah nobel fisiologi dan 
perubatan tahun 1978 + Werner Arber pemenang 
hadiah model fisiologi dan perubatan tahun 1978, 
(Ucapan sempena Tahun Baru 2005 oleh Naib Canselor, 
U.S.M. di DTSP, pada 15.1 -2005). 
Jenis kesilapan: 
Penerangan: 
[ 5 markah 3 
[iii] Warnanya putih, er er er jenis cecair, untuk masak 
bubur, buat kuah cendol pun boleh. Aaa santan! Tolong 
belikan sekilo. 
Jenis kesilapan: 
Penerangan: 
. ... 81- 
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[5 markah] 
[iv] Mereka menjamu selera dengan pelbagai jenis kuih dan 
hidangan barat + Mereka menjamu mata dengan 
pelbagai jenis kueh dan hidangan berat. 
Jenis kesilapan: .~ 
~~ 
Penerangan: 
[5 markah] 
2. [a] Berdasarkan apakah anda menentukan bagaimana kanak- 
kanak berusia 2, 4 dan 8 tahun menanggap dan memahami 
perkataan Doraernon. 
[ I2  markah] 
[b] Huraikan pelbagai mekanisma yang mempengaruhi pola 
pemerolehan sesuatu bahasa oleh sesuatu kumpulan. 
[ I0  markah] 
. . .91- 
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3. Anggapkan bahawa anda berada di dalam situasi sewaktu anda: 
memahami ayat, menghasilkan ayat gramatis, menilai sama ada 
pertuturan orang lain gramatis atau sebaliknya, membetulkan ujaran 
yang tidak gramatis, dan menerangkan mengapakah terdapat ayat 
yang tidak gramatis. 
[a] Jelaskan antara proses yang terlibat di dalam situasi yang 
dinyatakan. Kemahiran yang manakah muncul terdahulu dan 
terkemudian di dalam proses pemahaman di kalangan orang 
dewasa dan mengapa? 
[I1 markah] 
[b] Berdasarkan [a] di atas, bina satu kaedah untuk memperlihatkan 
ramalan anda. 
[I1 markah] 
Bahagian B 
4. Jawab [a]DAN [b]. 
5. 
[a] Adakah benar bahawa per .&.ran dirancang terlebih dahulu? 
Jelaskan. 
[8 markah] 
[b] Huraikan pendapat yang menyatakan bahawa pertuturan 
dirancang terlebih dahulu sebelum penghasilan pertuturan. 
[14 markah] 
Jawab[a]DAN [b]. 
Bincangkan dengan terperinci berserta contoh yang sesuai berkenaan 
hal yang berikut: 
[a] Bukan perkataan sekiranya tiada makna. Makna bergantung 
kepada bahasa, bahasa bergantung kepada makna dan 
perkataan bergantung kepada bahasa. 
(Dari Berko. G. L dan Ratner. B. N., 1998:180, terjemahan 
Jamilah Ikhsan, 2005). 
[ I0  markah] 
. . . 1 01- 
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[b] Memiliki pengetahuan tentang struktur sesuatu bahasa serta 
kebolehan memahami sesuatu pertuturan walaupun yang tidak 
lengkap dan terhenti-henti adalah merujuk kepada perkara yang 
sama. 
[ I2 markah] 
6. Jawab [a] DAN [b]. 
[a] Huraikan model Fromkin. 
[ I2  markah] 
[b] Tahap manakah di dalam model tersebut yang dianggap paling 
kritikal. Mengapa? 
[I 0 markah] 
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